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Seeking Dream of Sea Silk Ｒoad: Image Memory of Southern Fujian Opera
Wang Wei
Abstract: Through the sea Silk Ｒoad，the“Southern Fujian cultural circle and sea road”has built up on ac-
count of the cross － cultural communication． As a result，the traditional southern Fujian opera became the
carrier of public memory of southern Fujian，and the film of the opera became Fujian people's memory of the
“culture of southern Fujian and sea road”． This article takes the oversea transmission of the films of southern
Fujian opera for example，penetrating in how the“culture of southern Fujian and sea road”effects the per-
forming － speculating acts of Opera，uncover how the Fujian opera and its cinematic texts narrate the life ex-
perience and emotional structure of oversea ethnic group of Fujian effectively，and how to build and strength-
en the collective memory and ethnic identity of China．
























































语境下 重 返 历 史 现 场，挖 掘 “被 遗 忘 的 事
件”，聆听“被压抑的声音”，希冀提供一种
有别于平板化、定型化之宏大叙述的观照路












霍芬 ( Ferdinand von Ｒichthofen) 男爵的 《中
国亲程旅行记》; 与之相应成趣的是，曾被誉
为“欧洲汉学泰斗”的法国汉学家埃玛纽埃
尔—爱 德 华 · 沙 畹 ( Ferdinand von Ｒich-
thofen) 在《西突厥史料》 ( Documents Sur les
Tou － kiue occidentaux，1903) 中提出 “丝路













易、外贸管 理 体 制、货 物 流 通、人 员 往 来、
文化传播、民俗信仰等众多方面”，［3］( P2) 需要
在跨学科视域下进行整合研究。




洋合作伙伴关系，共同建设 21 世纪 ‘海上丝
绸之路’。”［4］2013 年 11 月，中共十八届三中
全会更是明确提出，“推进丝绸之路经济带、
海上丝 绸 之 路 建 设，形 成 全 方 位 开 放 新 格



































尔·萨义德 ( Edward Wadie Said) 以其痛彻









































































































































的故交挚友，与顾彬 ( Wolfgang Kubin) 、施
寒微 ( Helwig Schmidt － Glintzer) 并称 “欧洲
三大汉学家”，现执教福州大学的当代著名法
籍汉学家施舟人 ( Kristofer Schipper ) 先生，
在《海上丝绸之路与南音》一文中耐人寻味
地强调南音 ( 即“弦管”“南管”) 这一让泉













的 陈 三 五 娘 故 事 中 有 许 多 非 中 国 式 特










端”，［14］( P10) 中国第一部电影 《定军山》是京
剧; 而中国台湾出现的 “第一部用地方方言



























































































































































































( 责任编辑 薛 雁)
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